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Рис. 1. Основні етапи виконання курсового проекту з курсу  
«Методика викладання економіки» 
Усі матеріали (інформаційні, дидактичні, методичні, аналіти-
чні, статистичні), які розробляються на кожному із визначених 
етапі, формують Портфоліо проекту, що подається науковому 
керівнику для перевірки та оцінювання у встановлені терміни за 
визначеними критеріями.  
Отже, підсумовуючи, можна визначити певні особливості за-
стосування методу навчальних проектів у курсі «Методика ви-
кладання економіки»: 
1) поєднання елементів наукового і навчального дослідження, 
а саме: забезпечення теоретичної і пізнавальної новизни резуль-
татів дослідження (як у науці) у поєднанні із розвитком особис-
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тості (формування та розвиток навичок ХХІ ст.: розвиток критич- 
ного і творчого мислення, науково-дослідницьких навичок, умін- 
ня самостійно формувати свої знання, орієнтуватися в інформа-
ційному просторі, працювати в команді); 
2) наявність науково-методичної проблеми міжпредметного 
характеру, рішення якої вимагає певних змін у методиці викла-
дання та/або навчальному процесі, необхідність інтегрувати знан- 
ня і вміння з різних дисциплін, а також дослідницького пошуку 
варіантів її вирішення; 
3) практичне значення одержаних результатів; 
4) комплексність виконаної роботи, неповторність її змісту, 
структури та результатів; 
5) часова обмеженість тривалості проекту; 
6) апробація та запровадження одержаних результатів у на-
вчальний процес; 
7) підвищення рівня самостійності у виконанні курсових робіт. 
Виконуючи проектні роботи, студенти всебічно досліджують 
проблему з використанням різних методів дослідження, вивчають 
теоретичну інформацію з різних галузей науки, що забезпечує реа-
лізацію особистих пізнавальних інтересів та розширення науково-
го світогляду; отримують оригінальний досвід її застосування при 
вирішенні реальних проблем, а також мають можливість оцінити 
рівень сформованості та визначити напрямки розвитку власних 
здібностей. Тому курсовий проект може виступати як форма конт-
ролю рівнів професійної підготовки та розвитку інтелектуальної 
творчості студентів. Адже «найбільш цінними активами в сучас-
ному світі є ідеї та люди, які їх пропонують та розвивають» (К. Бар- 
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  
ВИКЛАДАЧА ЗА УМОВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 
Індивідуалізація вищої освіти передбачає відмову від алгорит- 
му навчального процесу за схемою «об’єкт — суб’єкт» та перехід 
до суб’єкт — суб’єктних відносин між викладачем та студентом, 
що зумовлює зміну психолого-педагогічних відносин до визна-
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чення ролі і місця викладача як особистості та фахівця. За умов 
становлення суб’єкт — суб’єктних відносин навчально-освітньо- 
го процесу формування професіоналізму викладача вищої школи 
має здійснюватися за трьома основними напрямками. По-перше, 
відбувається зміна всієї системи діяльності, її функцій та ієрархі-
чної будови процесів викладання. Результатом цих процесів стає 
формування особистісного стилю діяльності викладача. По-
друге, необхідною умовою формування професіоналізму викла-
дача вищої школи виступає зміна особистості самого викладача, 
що виявляється у зовнішньому вигляді (моториці, мовленні, емо-
ційності, формах спілкування), а також у становленні відповід-
них елементів професійної свідомості викладача (професійної 
уваги, перцепції, пам’яті, мислення, емоційно-вольової сфери). Та- 
ким чином досягається розвиток професійного світогляду викла-
дача як особистості та фахівця.  
По-третє, обов’язково має бути врахована необхідність зміни 
відповідних компонентів установки викладача щодо його ставлення 
до своєї професійної діяльності, що виявляється у когнітивній сфері 
на рівні інформованості викладача про свою діяльність, у ступені 
усвідомлення ним її значимості; в емоційній сфері — в інтересі ви-
кладача до своєї професії; у практичній сфері — в усвідомленні ви-
кладачем своїх реальних можливостей впливати на навчально-
освітній процес, його характер і спрямування. На цьому етапі і по-
стає власне професійна культура викладача вищої школи [1]. 
Основою розвитку психолого-професійної компетентності ви-
кладача вищої школи виступає педагогічне покликання як склад-
не соціально-психологічне явище, що охоплює інтелектуальну, 
емоційну, вольову та морально-етичну сфери особистості, фор-
муючи її суспільну і фахово-професійну спрямованість та індиві-
дуально-психологічні особливості. Як зазначає російська дослід-
ниця Л. Мітіна, за умов індивідуалізації навчально-освітніх про- 
цесів у вищій школі, базовими характеристиками праці виклада- 
ча стають педагогічна спрямованість, професійна компетентність 
та емоційно-психологічна гнучкість [2], в єдності та взаємодії 
яких і досягається максимальна самореалізація та самоактуаліза-
ція викладача.  
Відомі російські вчені Н. Кузьміна та М. Тутушкіна, аналізу-
ючи особливості професійного зростання викладача вищої шко-
ли, виокремлюють такі універсальні компоненти його діяльності: 
1) конструктивну діяльність, що полягає у навичках відбору 
та вмінні будувати навчальний матеріал, проектуючи професій-
ний і особистісний розвиток студента; 
